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o_ _ Cemiyet bünyesinde
■ Nüfusumuz ve
sakatlarımız
Hepimiz çoktan 
İnandık; yurdumu­
zun en temelli içle­
rinden birini nüfus 
meselesi teşkil edi­
yor. Gene hepimiz 
biliyoruz ki nüfus davası, tıpkı bir loko­
motif tabiatinde olan meselelerdendir. 
Yani arkasına bir çok hususu vagon gibi 
takarak sürükliyen meselelerden...
Peki ama bir kere kendimize soralım? 
Acaba hangi sebeb veya sebebler, yıl- 
iardanberi muadeleye koyduğumuz 
böyle pek önemli bir meseleyi tamtama- 
mına çözülmemekten bizi alıkoydu?
Şöyle bir soruyu cevablamak için ha­
tıra gelen sözler bir tane değildir. An­
cak ben inandım ki içine düştüğümüz 
yanlışlıkların bir çoğu, her derde tek ça­
re arayışımızdan ileri geliyor. Eski za­
man tıbbının (Devâı küllü) gibi! (İksiri 
âzami) gibi! Halbuki (Panacée) denilen 
böyle bir tılısım tababette yok. Taba­
bette olmadığı gibi hiçbir İçtimaî alan­
da da görülmüş değil! Olan şey açıktır: 
Sayısız hastalık ve küçük küçük ilâçlar.. 
Bütün marifet, bu ilâçları birbirine ka­
rıştırmağı, karşısında kaldığımız durum­
ların gereklerine uydurmağı bilmekte­
dir. Öbür tarafı boş lâkırdı! Nüfus, sağ­
lık, terbiye ve saire bahislerinde de du­
rum, gene bu durumdur. Şu halde, bir 
büyük ülküyü başarmağa yarayan en 
küçük yardımcı amilleri gerçekleştirmek 
»devindeyiz.
İhtimal ki bana soracaksınız: — Bun­
ları ne münasebetle söylüyorsun?
Hemen cevab vereyim:
Doktor Akif Şakir Şakarın, çocuk cer­
rahisi ve ortopedi derslerini okumaktan 
aldığım ilhamlarla...
Gerçi bilgin, metodlu ve idealci pro­
fesörün, çocuk cerrahisi hakkında, mes- 
ud talebesine verdiği dersler her fen- 
eever insan için pek faydalı şeylerdir; 
fakat meydandadır ki bu sütunlarda o 
işin ufaktefeğinden bahsetmek ne be­
ri,m salâhiyetim sınırlarına "girer, ne de 
günlük bir gazete sütunu, o nevi zekâ 
maçları için en uygun meydandır. Lâkin 
âiim arkadaşımızın kitablarına önsöz ve 
girek hizmeti gören ilk sahifeler büsbü­
tün ayrı bir mahiyette bulunuyor. Bura­
larda umumî dikkatin önüne sürülen 
meseleler, değil yalnız mütehassıslarla 
küçük bir «münevverler» zümresinin, 
bilâkis kabilse tekmil yurddaşların ve 
hususile basm âleminin ilgisinden hiç 
uzak kalmamak lâzım gelen davalardır. 
Çünkü mütehassıslar bir azlıktan ibaret. 
Ana baba ise herkes...
Bu böyle olunca, çocuk sıhhatini koru­
ma, çocuğu, tâ doğum günlerinden baş- 
lıyarak bütün ömrünce kovalıyan ve 
o zavallıyı, cinsdaşlarına faydalı bir un­
sur olmak şöyle dursun, hatta onların 
6ütlarma konmuş bir yük haline geti­
ren kötü teşekküllerden kurtarma ül­
küsü hepimizi alâkalandırmak icab et­
mez mi? Bence evet. Tamamile evet.Hem 
nüfus artımı, hem yurd güzelliği ve zen­
ginliği bakımından! Sonra her siyasi 
varlık için günden güne ehemmiyeti a r­
tan millî müdafaa itibarile...
Nüfus davamız ortaya sürüldüğü za­
man, ilk verilen klasik reçetenin doğumu 
artırmak düsturunda toplandığını biliriz, 
fakat geçimi gayet az ve evlâdını ada­
makıllı büyütme vasıtalarının çoğundan 
da mahrum muhitlerde -ki ekseriyeti 
teşkil eder- çocuk fazlalığı, bakım ek­
sikliğini, bu eksiklik de bir çok başka 
felâketleri doğuruyor: Hastalıklar, ölüm­
ler ve kalburüstü kalanlarda bitkinlik... 
Demek ki Türkiyedeki nüfus, sıhhat ve 
beden terbiyesi, yani sağlam geleceğin 
gerçek surette kuruluşu ülküsü, yalnız 
fazla çocuk doğması kadar basit bir 
düstur içine sığacak tabiatte değil, hiç 
değil!. Profesör Akif Şakirin kitabla- 
rmda gördüğüm bir takım rakamlar, bu 
baicımdan bana pek düşündürücü geldi. 
Arkadaşımız bize şunları öğretiyor:
«Başvekâlet İstatistik Umum Müdür­
lüğünün 1935 senesine aid neşretmiş ol­
duğu genel nüfus sayımının sakatlar 
miktarı şu nispette tayin edilmektedir: 
135,505 topal, 66,270 çolak, 16,669 kötü­
rüm, 12,294 kambur, 7,198 diğer sakat­
lıklar olmak üzere 237,946 ortopedik ma­
lûl vardır ki yurdumuz için mühim bir 
yekûn addedilmeğe değer. Bu sayının 
İçinde 53,616 körle 37,170 sağır ve dilsiz
dahil değildir. Yu­
varlak hesab 238,000 
kadar tutan bu or­
topedik malûller, sa­
katlıkları kökleşmiş, 
ailelerine ve yurda 
yük olan ve memurlar taralından öğre­
nilmiş bulunanlardır. Bir de bu maiûU- 
yetlerin istidad halinde iptidaî veya 
başlangıç devir ve şekilleri vardır ki on­
ları da bir bu kadar addetmek mümkün­
dür...»
Şu kısa satırların içine sıkışan mana, 
düşüncelerimizi ne uzak ufuklara çağı­
rıyor değil mi?. Evet hakikat budur. An­
cak bu acı müşahedeler içinde, bizi haklı 
olarak sevindirecek bir nokta görüyo­
rum. Memleketimizde artık bu işleri ara­
yan, anlıyan ve derinleştiren hayırlı ve 
azimli bilginlerin belirmeğe başlaması. 
Çünkü cemiyeti kemiren afetler birden­
bire havadan düşmedi. Onlar dün de 
vardı. Fakat biz ya bilmiyorduk, ya bi­
lemiyorduk... Ancak millî şuurumuzun 
ilmi objektifleri, bir kere bu manzara 
üzerine döndükten sonra ortada mazeret 
kaimaz! Ve yeni vazifelerin heybetli ça­
ğıltısına karşı hiç kimseye kulak tıka­
mak hakkı verilemez. Şu halde Akif 
Şakirin sözlerinde hepimizi iş başına da­
vet eden hayırlı bir mürşit sesi bulmalı­
yız... Nüfusunu çoğaltmaktan daima 
bahsettiğimiz yurdun mevcud evlâdları 
arasındaki hazin vaziyeti bize öğreten 
profesör, eserinin ikinci cildinde verdiği 
diğer bir rakamla büsbütün dikkatimizi 
şahlandırıyor:
«Beynelmilel istatistiklere ve bizim 
şubeye müteallik teçhizat ve tertibattan 
tamamile mahrum bulunan üç dört oda­
dan müteşekkil küçücük yerimizdeki 
tecrübelerimize nazaran bu malûllerin 
ortopedik müdavat sayesinde yüzde dok­
san üçünü memlekete faydalı ve müs­
tahsil olacak bir şekilde işe yarar bir 
hale getirmenin mümkün olduğu anla­
şılmıştır. O zaman yukarıdaki korkunç 
rakamın kaça düşeceği ve esasen mesa- 
hai sathiyesine göre nüfusu pek az olan 
sevgili yurdumuzun bu mes’ud netice ile 
malûller diyarı olmaktan kurtarılacağı 
tasavvur olunsun...»
Akif Şakir Şakarın sakatlar hakkında 
yukarıda verdiği malûmattan sonra bu 
son sözler, içimizin açılmasına' yardım 
edecek kuvvettedir. Zira demek olur ki 
esef mevzuunu teşkil eden vaziyet ça­
resiz değildir. Dahası var. Harb felâke­
tinin her memleket mukadderatını teh- 
did edebildiği şu hususî devirde gan6 
biraz doktoru dinliyelim:
«... Harb yaralılarının yüzde seksen 
dokuzunu maluliyetten kur :aracak ve 
yurd malûllerinin söylediğimiz gibi 
yüzde doksan üçüne çalışma kudretini 
vererek hayattan zevkalmağı ve mem­
lekete yük değil faydalı olmağı temin 
edecek bu şubenin -yani ortopediniu- 
ayni zamanda mekteb doktorları ve ço­
cuk hastalıkları mütehassısı için de ne 
kadar lüzumlu olduğu kendiliğinden te­
zahür etmiş oluyor...»
Artık mesele iyice aydınlanmıştır. 
Yani nüfusu çoğaltmak ve Türk unsu­
runu gürbüzleştirmek için bir kere mev­
cud nüfus sermayesini iyi korumak ve 
yarının kudretli adamını yetiştirmek 
için de bugünün çocuğunu sakat, cılız ve 
iğri büğrü büyümekten kurtarmak lâ­
zımdır. Bu neticeyi elde etmek husu­
sunda ise yakın uzak tekmil garb mem­
leketlerinin nasıl uğraştıklarını, ortopedi 
faaliyetinin bilûmum dünya üniversite­
lerinde ne nispette genişlemiş olduğunu 
profesörün kitabında okuyoruz. Hem de 
hayret ve ibret verici vesikalarla... Bun­
ların hepsini buraya toplamak imkân­
sızdır. Lâkin insan bu vesile ile mek- 
teblerimizde bugün mevcud olup beden 
terbiyesinin umumî hükümlerine tâbi 
tutulan, halbuki büsbütün ayrı bir 
özenle büyümesi lâzım gelen evlâdları- 
mızı da ister istemez düşünüyor.
Dava, hem büyük, hem ehemmiyet­
lidir. Sıhhiye ve Maarif Vekâletlerile, 
Üniversitemizin alâka göstermeğe başla­
dıkları bu konu üzerine Türk gazeteci­
liğinin de dikkatini ayrıca davet ederiz. 
Açılan alanda değerli mütehassıs bilgin­
lerinin birikmesi, Tıirkiyeye bir hayır 
kaynağı açacağına şüphe etmiyorum. O- 
nun için profesör Akif Şakiri kutlular, 
ve kendisine büyük başarılar dilerim.
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